








2 16 世紀の英国簿記書 
3 ルカ・パチョーリ 1494 年版『簿記論』 
4 インピン 1547 年版『英訳簿記書』 






























































































の John Weddington: A Breffe Instruction,1567、アントワープで出版された簿記
書『簡単な教授』は紹介されていない。この文献は1957年に世界でただ１冊、






“A profitable treatyce” 
吉澤英一 英国簿記史とインピン『簿記書』 29
２、インピン簿記書 Jan Ympyn Christoffels: Nieuwe Instructie, Nouvelle 
Instruction,1543の英訳本『著名にして優れた著作』A notable and very 
excellente works,1547 
３、ジェームス・ピールの『完全なる勘定の方法と様式』James Peele: The 
maner and fourme how to kepe a perfecte reconyng,1553ロンドンで出版 
４、ジョン・ウェディントンの簿記書『簡単な教授』John Weddington: A 
Breffe Instruction,1567アントワープで出版 
５、ジェームス・ピールの第２作『貸借勘定熟達への小径』James Peele: 
The Pathe waye perfectnes, in th'accompte-sof Debitour, and Creditour,  
1569ロンドンで出版 
































































































































書物は、1543年、ヤン・インピン・クリストッフェル Jan Ympyn Christoffel
が出版した新しい教程 Nieuwe Instructie である。アントワープの商人であり
広く各地を行商し、ベニスに12年間在住した彼は、ルカ・パチョーリ Luca 
Pacioli の影響を多大に受け、また仕訳帳及び元帳の形式はマンツォーニ
























































































第１章  第１章 
２   ２ 
３  「財産目録の模範例」  
４  「勧告と教育」  
５  「整理」  
６   ３・４ 
７   ５ 
８   ６ 
９   ７ 
10   ８ 
11   ９ 
12   ９ 
13   10 
14   11 




17  「官庁との会計」  
18  「ヴェネツィア財務局との会計」  
19   20 
20   17 
21   18 
22  「諸費用の会計」  
23   15 
24  「銀行に関する会計」  
25  「収入及び支出勘定」  
26  「出張に関する会計」  
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27   16 
28   26 
29   14 
30  「計算書の作成」  
31   13 
32  「元帳の貸借平均」  
33  「帳簿締め切り中の取引記入法」  
34   25 
35   22 
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Summary 




The first exposition of the subject was issued in Venice 1494. 
The book is titled Summa de Arithmetica Geometria Proportioni et 
Proportionalita. 
The well known Luca Pacioli's Summa, of which many copies have survived 
includes a section on double entry bookkeeping as practiced in Venice. 
The year 1543 was an eventful one in the history of bookkeeping, for it saw the 
introduction of Paciolo's work into three countries, translations of the De Computis 
appearing almost at the same time in Dutch, French, and English. 
Of the first tow we mentioned that a work by Jan Ympyn Christoffels in Dutch 
appeared at Antwerp in 1543, and a French translation of it the same year, which 
also marked the introduction of Italian methods into England. 
The English translation of Paciolo also appeared in England in 1543. It was 
written by Hugh Oldcastle, a teacher of arithmetic, and is the first treatise on 
bookkeeping in language of which we possess any record. No original copy of 
Oldcastle's work is, unfortunately, known on exist, and our knowledge of it is 
derived from a reprint issued in 1588 by John Mellis, who describes himself as a 
“Scholemaister.” 
In 1547 a work appeared in London with the title of : “A notable and very 
excellent work, expressyng and declaryng the maner forme how to kepe a boke of 
accomptes or reconynges, &c.”This is an English translation of Jan Ympyn's work. 
James Peele, teacher and clerk at Christ's Hospital, wrote the oldest English 
bookkeeping texts which survive intact. The first, The maner and fourme how to 
kepe a perfecte reconyng 1553 was in the tradition of Pacioli, though Peele added 
instructions for keeping ledger accounts and used more illustrative entries. 
The Pathe-way to perfectness 1569, a larger work in the form of a diologue 
between teacher and student, included detailed instructions for ledger closings. 
Peele's second book and John Weddington's Breffe Instruction 1567 contain the 
first English departures from the Italian tradition of double entry.  
In the future, a certain level of standadization of Bookkeeping history will 
become necessary in Japanese junior colleges to promote Bookkeeping education. 
